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DIARIO
--
~OFICIAL
,
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
f?7:7? •
D. Antonio de la Rosa Mayol, de
nuevo ingreso, paisano, residente en
Palma de Mallorca (Rambla, 41), a la
Fisca1ía de la tercera región (Y.), que-
dando agregado por un plazo de dos
meses al regimiento de Infantería Ma-
llorca, lJ, y después por otro igual al
regimiento de Cazadores Victoria Eu-
genia, :n de Caballería, para que efec-
túe las prácticas que previene el ·ar-
tículo :aS del reglamento de 14 de abril
de 19'1S (D. O. núm. 84).
D. ] oáquín Otero Goyanu, de la
Fiscsl1a de eanUías, a 1& F'wca1ta de
la octava r~6n. M) Si ate oficial
ha comenzado a realizar lU8 prácticaa
militarel en el r-.imieDto de Infan-
teña Tenerife, 6.4, al que para taJa efec-
tos fué destinado por real onlen de 27
de julio 61tkno(D: O. DWn. 162), de-
beri continuar ..,epdo .1 misma hasta
terminar 101 40s meses r~rios.
paMlldo elupu& & practicar JOI otrOl
dos ele Cuerpo montado que requiere el
articulo as del reg1amento de 14 de
abril de J9'l5 (D. O. núm. 84) al re-
gimiento Cazadores de Gallda.as de
Caballerla, en ha...r de en el mixto de
Artillerfa de. Tenérife. Si DO hubiere
comenzado a.quellas práeticU, 1.. efec-
tuará en el re«imiento de Infantena
Isabel la Católica, S4. '1 dapuéa en el
citado de Cabalteria. .
D. Salvador Campos Penalft, de nue-
vo ingreso, marinero de la Armada, con
destino en el Ministerio de Marina, a
la Fiscalfa de Canarias (F.). quedando
agregado por un plazo de dos meses al
regimiento de Infantería Tcnerife, 6.t y
desplié3 por otro igual al regimiento
mixto de Artillería de Tl!I1erlfe, para
QUe efectúe las prácticas que previene
el artículo 25 del reglamento de 14 de
abril de 1925 (D. O. nÚID. 8.f)•
J~fu y oficialts dd Cwr,o Jwidi(o
MilitGf"G ~s co"'~nctle itl apar-
tado a) del arlictdo ~g,mdo 'tkl rffll
d«,.eto de 9 de mayo de 19134 (C. L. ,,,í-
mero 227)
Auditor de brigada.
D. Angel IIIana Sánt:hez.
Teniente auditor de primen.
D. Pedr~ Jordán de Urrles ., Patifio...
. "
TenIeotela auditor" de tft'cera, habi-
lltadoa para detempei'lar destino de
'Cate¡orla wperi«.
D. Juan Vernacci Casariego, de la
Auditoría de la primera regi6n, a la
Auditoría del Cuartel general del Jefe
Superior de las Fuerzas Militares de
Marruecos, .(Y.), en plaza de teniente
auditor de ~nda.
D. ]osé María Salvador Merino, de
la Fiscalía lIe la octava región, a la
Auditoría de la misma, IIn plaza de te-
niente auditor de segunda. (V.)
Tenientes auditores de ter-cera.·
D. Juan Rlach' Rodrlguez, de la Au-
ditoría de la.....tercera región, a la Au-
ditoría de la primera. (V.) ....
D. Manael Arteche Echeroria, de la
Fi3calía de Báleares. a la Auditoría de
la tercera región. (V.) .
D.Ricaroo Mulet Fiol, de la Fis-
calía de .'" tercerll región, a la Fisca-
lía de ::Baleares. (V.)
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
:RJ!LACION QUE SE CITA
Auditor de diVÜli6n.
D. Pedro Alvarez Velluti, ascendido,
-de este Ministerio, a excedente foroto-
DESTINOS
Ctfca1ar. Excmo. Sr.: Et Rey (que
Dios guarde) se lJa. servido diaponer
que loa jefes y oficiaJe. de.l Cuerpo
Jurldico Militar comprendidos en' la
siguiente relaci6n, que da porincipio
con el auditor de división D. Pedro
Alvarez Velluti, y termina con el te-
niente auditor de tercer) D. Salva:dor
'Campos Penalva, pasen a los destinos:
y sit~iones que en la misma lile ex-
presan, debiendo incorporasse con ur-
gencia el destinado a Africa.
. De real OI"den lo digo a V. E. pa-
.;ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoo años.
Madrid .22 de agosto de 1928.
1'.1 GeDrr.! es><:arpdo lid d~
ANToNIO LOSADA OItDGA.
:SeIiO!"...
so con el sueldo entero de su empleo
en la primera región, como coocejal
del Ayuntamiento de esta Corte, con
arreglo a lo diapuesto en la real orden
de JJ de abril último (D. O. 1lÚm. 8.f).
CUERPO JURIDICO MILfTAR .Aac2itoca de bripda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le D. C' 6bal O '--- T de N
.ha servido dilponer que loa tenientes . nst CUu« y orres a-
auditorel de tercera, D. ]uac Vun6C- Yana, disponible en la primera región,
ci Casariego, de la Auditoría de la a 1a Auditoría de la q\IÍnta. (F.)
primera región, y D. JOlé Mlacía 5al- D. Luil de Cuenca y Ferninde% de
vador Merino, de 1& Fi.ca1fa de la Toro, aecendído, de este MiniJterio, a
.octan, queden habiHtados pan del- ~nible en la. primera región.
empe~ar plaza y funciones de temen- TOlÚ_u. auditor. de ....a-_
·(les auditora de aqaoda, huta que ........-..
reúllUl condicione. para' el alCenlO. . D. Rica~ Gare!a Renduele. y Gu.
De !'ea! orden lo diso a'V. E. pa- tima, diJl)Onible en la' octava región,
JI'& su coDOclmiento ~ 'Clemú efectos. a la FiteaUa Jur{di4:0 Militar de b. lU-
Dios IJ'UUde a· V. E. mucboe aAOI. ta, como 6acal-jefe. (V.)
lb.4rid 32 de qoeto de I~. D. Pedro Fernin4e% Valladares, M-
a a--a" .............. cendido, de la Auditarla de la .lI>tima
,Alft'Omo LOIADA o.ftCM regi6n, a diaporrlble en 1& mfama.
Seftorei Capitanea generales de la pri- TeDIeftte lUditor eSe eepDda.
mua y octava regiones.
~Seftor Isuen-entor KeDet'a1 del. Ejú- D. Fernando González Bar6n, de la
cito. Auditorla de la octava rqi6n, a la
Au4itorla de la .liptima. (V.)
© Ministerio de Defe sa
•
TeDimte auditor de 1eguDda.
D. GuiUermo Gil de ReboIeño y del
Noval.
T~ auditores de tclrCC'J'a.
D. Miguel de Castdls Adriaensens.
D. José Patao Martialay.
Jefes y oficiales del Cver/KJ Jvrídico
Militar a qllÚmes. ha1JiéfJdoles Cl1fTU-
pOfJdido este mes servir en Africa no
Jum sidc destirwdos por los motivos que
se e~preSDlt.
Niuguoo.
.;
Jefes y oficiales del Cun-po Jvridico
Militar el quienes comprende el arikulo
13 del espresado real decreto (prolxJ-
ble destino a Africa denlro de seis
mestl).
Teniente anditor de tercera, habilitado
para plaq 4e superior eategoria.
• •D. Ezequiel Díez y Díaz. '
Teniénte auditor de tercera.
D. José Palao Martialay.
Madrid Z2 de agosto de 192S.-Lo-
sada.
RECOMPENSAS
C;'-""lClF'. Excmo. Sr.: En virtud de
las instancias cursadas a este Ministe-
rio,el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder las Medallas de Sufrimientos
por . la Patria, sin pensión, que en la
siguiente relaci6n se indican, por los
motivos en ella consignados y por ha-
llarse los recurrentes comprendidos en
el real decreto de 17 de m&YO de 1927
(D. O. núm. lag).
De real orden lo d~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. machos aftos, Madrid
21 de agasto de 1928.
m~_,.....~.....
ANToNIO LOSADA oaTlOA
Sef\o,...
~era reglón.
A dob PoteIiciana Rosa Lobo M3IYo-
rugo, rO!idente en em Corte, Costa-
Bina do San Vicente, ~ y 6, como ma-
dre del teniente muerto en campafia
D. Alberto Escrig Lobo.
A do6a Rosa Jerez ÚlIJaJTos, resi-
dente en Toledo, calle. 4e la Sierpe, 1,
como nada del teniente desaparecido en
campafia D. Manuel Soto Conde.
A D. Carlos Nieto Alcalde, teniente
coronel de Infantería; en situaCión de
resena, afecto a la zona de recltrta-
miento de Madrid, 1, como padre del
brigada muerto en eampafia D. Carlos
Nieto Carta, y haber fallecido también
1& madre del causante. , (
A dolía Araceli Femández Orligosa,
misteriO de e a
23 de .,0lIo ele 1928
residente en esta Corte, Fernando el
Católico, 48, como viuda del comandan-
te muerto en campaña D. Joaquín Ra-
mírez Ramírez.
A dQña Cesárea González y Orovio,
residente en TorraJha de Calatrava
(Ciudad Real), como madre del solda-
do mulllto en campaña Máximo Fer-
nández de Mera y González.
A doña Joaquina de Pedro· y Barroe-
ta-Aldamar, marquesa viuda de San Jo-
sé, re.>idente en esta Corte, Serrano, 73,
como madre del capitán muerto en cam-
paña D. Joaquín Moore y de Pedro,
A doña Margarita Lahera Panadero,
residente en esta Corte, Vergara. 8, co-
mo viuda del comandante desaparecido
en campaña D. Abelardo Amil de Soto.
A doña Leonarda Sánchez Hip6lito,
residente en Villafranca de los Barros
(Badajoz), como madre del soldado
muerto en campa1ia José DurAn Sán-
chez.
Segunda regi6n.
A doña Joaquina Ruiz Navarro, re-
sidente en Málaga, barriada de Torre-
molinos, como madre del soldado des-
aparecido en campafia Diego Reyes
Ruiz.
A don Ignacio AguiJar Talavera. re-
sidente en Martín de la Jara (Sevilla),
como padre del soldado desaparecido en
campaRa Ignacio Kguilar Mul\oz, y ha-
ber fallecido la madre del causante.
•A doña Carmen Calíizares Molina, r~­
sidente en Alcaucín (Málaga), como
viuda del teniente muerto ~n campal\a
D. Franciaco García Verdejo. •
A dolía Dol~res Porras Moya,resi-
dente en Motril (Granada), como ma-
dre del sargento muerto en camt>afta
Manuel Antúnez Porras.
Tercera re¡i6n.
A dofta Antonia Sánchez Reberte. re-
sidente en Cartagena, Santa Florentina,
17, como madre del cabo muerto en
campafla Manuel Martínez Sánchez.
A dol\a Rosario López Mir, residen-
te en Cartagena, departamento de Ma-
rina, como madre del alférez muerto
en campQfl.a D. Adolfo Baeza LSpez.
A dofla Isabel HernAndez Alcalá, re-
,idente en Villar del Arzobispo (Valen-
cia), como madre del cabo muerto en
campaña Franci9Co Be~t Hernández.
Cuarta, I'egi6n.
A dolla Cedrea Rodrfguez Merino,
residente en Barcelona, ¡¡laza de San
Agustín, 19, como madre del $Oldado
desaparecido en campafía José Ma!'~
Lópcz Rodríguez.
Quinta rep6a.
A doiia Creacencia Calm Olmeda,
residente en Honne (GUóldalajara), co-
mo madre del soldado desaparecido en
campafia 'José Cortés Calvo.
A dalia Esperanza del Vado López,
Soldado, residente en Marehamalo «('.rt:a-
<!alaJara), como madre del alférez muer-
to en campafía D. Tomás Verda del
Vado.
D. O• ..... IM
Sexta regi6D.
A doña CáJK'ida López Gofii, resid~­
te en Vitorta, como madre de los te-
nientes muer'tos en campiúia D. Ramón
y D. Mariano Ciria L6pez.
A doña Concepción Verano García,
residente en Villada (PalencLt), como
madre del soldado muerto e. campaña
José Borge Verano.
A doña Lorenza Tapia Medrano, re-
sidente en Nogales (Palencia), como
madre del cabo muerto en c3mpaña Fé-
lix Cos.>ío Tapia.
Séptima regi6n.
A doña Ana Lópe7 Vigil, residente
en Palzuelo de Vedija (Valladolid), co-
mo madre del teniente muerto en cam-
paña D. Agustín Escudero López.
OCáml regi611. .
A doña Remedios FernáOOe:z Gonzá-
lez, residente en San Amaro (Orense).
como madre del soldado desapare(;idl>
en campafía P~rfecto Viciter Fernán-
dez.
A dolia Obdulia Fernández Alonso.
residente en B1imea (San Martín del
Rey Aurelio (Oviedo), como madre del
soldado muerto en cautiverio Aurelil>
Martínez Fernández.
A D. Vicente Rodrlguez Corral, con-
destable mayor, graduado de capitán
de Artillería ele la Armada, 'ayudante
de ·Marina de Cangas, como padre del
sargento muerto en campafla D. Juan
Rodríguez E.x9ósito, y haber fallecidl>
también la madre del causante.
A dol\a bolina Rodrlguez Warilio,
residente en Vigo (~0Ilteveclra),·1toDda,
19. como viuda del suboficial muerto ce
campal\a D. JOIé Collazo Rindulla.
A dofta Elena de Soto Martines, resi-
dente en PonteYedra, calle de Riestra.
20, como madre del comandante muer·
to en campafta D. A.belardo Amil de
Soto. . .
A dofia Luisa Rejgada Garela, resi-
dente en Tuy (Pontevedra), calle de
Augusto Gondlez Besada, 2, como m&-
dre del teniente deaaparecido· en cam·
pafia D. Darlo Fernández Reigada.
A D. Manuel Alonso Vila, residente
en Matamá. Ayuntamiento de Vigo
(Pontevedra), como padre del soldado
desaparecido en campalía LuciaJlO Alon-
so Fernández, y haber fall~ido la ma·
dre del causante.
A doña María Vázquer: Salgado, re-
sidente en Santiago de Compostela, ca-
lle de Rapa da Folla, 13, como madre
del soldado muerto en campaña Ger-
mán Sánohez Vázquez.
A dolia Antonia Rt.gUeira Co~ta, re-
sidente en Carral (Coruña), calle de
San Roque, 6, como. madre del soldado
muerto en campafia Ricardo Ramos Re-
gueira.
A doña Dolare, Caldevilla GÓmez. re-
sidente en Valga (Pontevedra), ecaiO
madre del soldado muerto en cP-p-6a
Enrique Morado CatdeviOa.
A dofia Ange1& Villaescusa W•......."
residente en Wahóa, alle de Prieto y
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 'lo informado por la Asam-
blea de Ja Real )' lofilitll1" Orden de
Slln Hermenegildo, ha tenido II bien
conceder la cruz de dicha Orden, con,
la ¡¡.ntigüedad de .. de mayo último,
al teniente de la GlIardia Civil (E. R.)
D. Cándido Igleliu Unquera.
De rea.! orden lo digo a V. E. pa·
rll Su conocimiento y demás efectos:
Dios guarde a V. E. muchOll afias.
Madrid 21 de agono de 1928.
El GeDer.I -f'IÑe del~
AmONIO LOSADA ORTlG4
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra )' Marina.
Sefiores Dicector geneTaJ d~ la Guardia
Civil e Intel"'fentor general del Ej&.
cito. '
Selíor Capitán «el2eral de Canarias.
,
ra su conocimiento '1 demás efKtos.
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
MadTid 21 de agolto de 1928.
_ EI~-...so"""""
AmONIO L\)SA1>A OJ.DGA
Señor DÍTector general de la Gga¡-dia
Civil.
Señor Capitán general de ·Ia segunda
ngión; !
I
4
Excmo. Sr.: Accediendo a ~o 601;-
:itado por el músico mayor de ter-
cera D. José Terol Gandía, con dn-
tino en el regimiento de Infanterfa
Tenerife núm. 64, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle licencia
para contraer m3lt1"imonio con doña
]osef;J MaTgarita de Castro y Muñoz,
con arreglo a Jo .dispuesto en el real
decreto de 26 de abril de 1924 (D. O. nú-
mero 97).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos;
Dios guarde a V. E. muchos años.
M.a.drid 21 de agosto' de 1938.
Jl:I GeAeral -...la del ......
ANToNIO LOIAVA ORTEGA
21 4t apto d~ 1928
7J GaIen1 eaearpIo ..~
AmONIO LOSADA OJtl'lOa
Señor Director geneTa.\ de la Guardia
Civil.
Seiíores Capitán general de la sexta
:región e Interventor genera'\; del
EjéTcito. y
•
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
'dtado por el paisano con haber de
sargento de ese Cuerpo, ·Carlos Gier-
siR' Saux, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concederlo un a!'lo de licencia
para ]omernig (Checoeslovaqui.a.), en
armonía con lo dispuesto en el párra-
fo segundo del artIcula 34 del regla-
mento aprobado por rea.1 decreto de
13 dt abril de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diol guaTde a V. E. muchos :ú\os.
Madrid :31 de agosto de 1928.
:11 GeDer.z --.rpda;cW~
AlnONlO LOSADA OanoA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el guardia civil Antonio
Antón Cabrerizo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle veintinueve
días de licencia por asuntos propios,
para Ha.u (Francia) y San Esteban
de Gormaz (Soria), con sujeción a
lo establecido en .fas instrucciones
aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden ·10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gOOEde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1928.
El General encarpdo del' dapacho,
ANTONIO LoSADA Oll.lT.GA
Señor Director general de la GuardIa
Civil.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del Ejér
cito.
su conocimiento y demás efectos. Dio~
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
21 de. agosto de 1928.
21 de agosto de 1928.-1.0-
D. O. cr6aL 183
Dirección ge,neral de Instrucción
y Administración
UCENCIAS
Sefior•••
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
do por el coronel de la Guardia Civil,
con destino en el 26 Tercio, D. Carlos
Allende Sánchez, el Rey (q. D. ,,) se
ha semdo concederle tres mese. de li-
cencia por'enfermo para Pau y Bor-
deaux (Francia) y Vidagos (Portugal),
con sujeci6n a lo establecido en las ins-
trucciones aprobadas por real orden
circular de S de junio de 1905 (C. L. nú-
mero .Ior). ,
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento)' demás efe~o8, Dios
guarde a V. E. muchot al'los. Madrid
21 de agosto de 1938.
11 e-.¡ -....- ...~
AmoNIO LOSADA oama
Direceión general de Preparación
, de Campana
PRActICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien diS1lO-
ner que el capitán de Artillería, alum-
no de la :z8 promoción de la Escuela
Superior de Guerra, D. Alfonso Criado
Molins, que termina en fin del mes ac-
tual las prácticas que se halla efec-
tuando a las órdenes del Jefe Superior
de Aeronáutica, pase a continuarlas a
la Ca.pitanía general de la cuarta re-
gión, donde permanecerá desde primero
de septiembre a fin de febrero próximos.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a60s. Madrid
21 de agosto de 1928.
Pi a--.J. eIlearpdo del~
ANTONIO LOSADA ORft04"
Cules, 12, como .madre del teniente
muerto en campafía D. Juan Oleo V:i-
llaescusa.
Madrid
sada.
MATIÚMONIOS
Selíor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Sefior Interventor genera! del Ejér-
cito.
Sefíor Director general de la Guardia
Civil
Seftores Qpitán general de la primera
regi6n e Interventor general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.:: Accediendo a 10 soli-
cita<10 p>r' el cabo de cornetas de la
Guardia Civil, Gr~orio Villarreal Be-
ruto, d Rey (q. D. g.) se ha servido
coMederle veintisiete días de licencia
por asuntos propios para Parls' (Fran-
~) .y Aramo de Miel (Burgos), con
S\JJec.rÓft a lo establecidotir" las instruc-
ciones de S de junio de (90S (C. 1.. nú-
Dlero 101).
De ru.I orden lo digo a V. E. para
E,xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
b~a de la Real ., }(ilitar Orden' iie
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder' la cne de dicha Orden, con
la antigüedad de 5 de may,o úitimo
al teniente de loa G1Iardia civb (E. R.)
D. Braulio TelToso Castafiares.
De real orden lo digo a V. E. lla-
na su conocimento ., demáll ~ectol.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli- Dios guarde a V. E., muchos aftoso
citado pO!" el capitán de la Guardia Madrid 21 de agosto de 1928.
Civil (E. R.) D. Eduardo Dfaz Ló- El o....enJ r ..... del ........
pez, el Rey (q. D. g.) 'se ha servido
concedede licencia. para contraer ma.- ANTONIO LOUDA OR'JSGA
trimonio con doRa Isabel Moreno La- Sefior Presidente del Consejo SUPrt~
ra, con arreglo a lo preceptuado en el mo de Guerra. y lIarina.
real decr~to de 26 de abril, de 19241 Sefíores Director general de,la Guu6
(D. O. numo 97). . I .Civil e Intel'l'eDtor ~nenll del Ejú-
De real orden lo dIgo a V. E. pa-, cito.
© MinisteriO de De ensa .J
TITULOS
23 de qOlto de 1928. 0_._0_._""_1_83_
Señor Comandant,; generaJ del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ItELACION QUE SE CITA
Coronel, D. Dionisia Ortego Ferrer,
1.100 pesetas por dos quinquenios y
una anualidad, desde primero de sep-
tiembre de 1928, por once años de efec-
Iividad en su empleo.
Ca.pitán, D. Manuel Marqués Soler,
500 pesetas por un quínquenio, desde
primero de septiembre ·de 1928, ~r
cinco años de efectividad en su em-
pleo.
Teniente, D. Juan Garcés Domín-
guez, 1.500 pesetas, desde primero de
septiembre de 1928, por dos quinque-
nio. y cinco anualidades, por llevar
diez al\os de servicios sin abonos, des-
pués de cumplir las condicio.nes del
primer QUinquenio a Jo. veinticinco
con abonos.
Otro, D. José Domíng\Xz' Roque,
1·500 pesetas por dos quinquenios y
cinco anua.lidoa.dea, desde primero de
septiembre de 1928, por lleva!' diez
aflos de servicios sin abonos, después
de cumplir las condiciones del primer Excmo. Sr•.: V.t& 1& tDstaDcia
quinquenio a los veinticinco con abo- promovida peral l'UacdJlll civil Fer-
nos. nando Soriano )l&Jlt!Des, en lóplica
Otro, D. ..Manuel Ibáflu Maceira, de que e.e le a.n~ en IU' documen-
1·500 pesetas por dos quinquenios y tos militares el didado de don, por
cinco anualidades, desde primero de h.a.llare.e en ·poeeei6n del certificado
septiembre de 1928, por llevar diez <U aptitud pa.na daempefl.ar ei ca.r~
afios de servicios sin abonos, de~ués go de .c~tario de Juzp40 mu.~ci.
de cumplir w condiciones del primer pal, el Rey (q. D: .r.) le ha. e.ervIdo
QuiO'l.uenio a los veinticinco oon a.bo. I acc~e.r a la petición del lntereaa·
nos. I do, en anal~ a lo preceptuado e.n
-Otro, D. llanuel M3'l'tín Grande, la real Qfden ~lar de ~S· de .abnl
1.400 pesetas por dos quinquenios y de 188<4 (C. L. num.. 153).
cuatro anualidades, desde' primero de I De real o!,d~ lo dIgO a V. E. pa-
septiembre de 1928. por llevar nueve ra. \!IU conOCImIento y demás etecY:I6·
años de servicio sin abonos, después DiOs .guarde a V. E. muchos anos.
"de cumplir hs condiciones del primer Madrid :ZI de ca.g06to de I9:z8.
Quinquenio a los veinticinco con abo-
nos.
O~ro, D. Cayetano García Bernal,
1.300 pesetas por dos quinquenios y Señor Director ~l de la Goar-
tres anualidades, desde primero de día Civil'.
septiembre de 1928, por lleva'!" ocho
años de servicio sin abonos, después
de cumplir las condiciones para el
primer Quinquenio a los veinticinco VESTUAiRIJ:O y EQUIPO
con abonos.
Otro, D. Antonio González Castaño, Circular. &cmo. Sr.: El Rey (que
I.~OO pesetas, desde primero de sep-· Dios guarde) ha tenido a bien diSlPODer
tiemore de I02X uor Il~ var "cho ailOs se publiquen "I~ siguientes pliegos de
de serVICIO sm abonos, después de condiciones tédllC41.S y legales que h;¡.a
&
ItELACI0N QlJE SI: CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
St6:-__----.;...---:---
que en la misma a cada uno se seIN.- rcumplir l:u condic:i~e~ l!acA el primer
la. por los conceptos que se expresan. quinquemo a .lo. yetntlanco con abo-
a partir de las lechas que se IIIdlcan, nos. . .
cumo comprendidos en la ley de 8 <!e Temente, D. Juan P~n,¡ Ca~na, 1.300
julio de 1921 (D. O. núm. ISO) y real p.eset~s por dos quu;~uemos y tres
decreto de 1~ de enero de 1924 a.nualldades, desde primero de s~p­
(D. O. núm. 16), teniendo en cuenta uembre ~~- 19~, por llevar ocho, anos,
:0 dispuesto en la real orden circular de se!'vlclo sIn. ~nos, despue~ de
de 22 d~ noviembre de 1926 (D. O. nil· cu~phr I!!s condlclO~~ ~ara el pnmer(
mero 265). qUlnquemo a los velnticmco con abo-
De rea-l orden lo d:go a V. E. pa- nos.. .
ra su conocimiento y demás efect<>s. ?ueldo de temente, D. Adolfo Dur.an
Dio!! guarde a V. E. muchos aÓ0s. Vaz~uez, 1.300 peset.as por dos qUII~­
Madrid 21 de agosto de 1928. quemos y tre.s anualIdades, desde pn-
enero de septiembre de 1928, por l1e-
El Geueral ea<arpdo cIeI~ var ocho años de servicio ain abonos,
ANToNIO LOSADA ORUGA después de cumplir 1as condiciones
para el primer quinquenio a los veÍJI-
ticinco con abonos.
Teniente, D. Fnncisco Gras Bernia,
I.ZOQ pesdas por dos quinquenos y
dos anualidades, desde primero de
septiembre de 1928, por llevar siete
años de servicio sin abonos, y demá~
condiciones de 19~ anteri<;.t"el. J
Otro, D. Juan Bermudo Rubio, 1.200
pesetas por dos quinquenios y dos
anualidades, desde primero de sep-
tiembre de 1928, por nevar siete años
de servicio sin abono., y demás con-
diciones de los anteriores.
Otro, D. Agustín Hurtado )iménez,
500 pesetas por un quinquenio, <ks-
de primero de septiembre de 1928,
por cinco .años efectivoa de oficial.
Alférez D. José Jiménez Rodríguez,
1.000 pesetas por doe quiDquenios, des-
de primero de cneeo de I~, por as-
censo a oficial, cont6ndo cincoafíos
de servicio sin abono., después \ de
cumplir .lo. veinticinQO con abono.
Madrid 31 de ago.to de 1928.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Conforme con la prc:
puesta que V. E. r~mitió a este M.-
nisterio 'con liU escnto de 3 del ~es
actual, d Rey (q. D. g.) ha ten.do
a bien conceder al personal del Cuerpo
Ec1e,,¡iástico del Ejército que fig~r~ ~Il
la siguiente relación, que.da pnnc~plO
con el capellán mayor D. FrancIsco
Rubio Cortés y termina con. el cape-
llán primero D. Victorino Pérez ~o­
rres con destino en los Cuerpos y
centros que se citan, el premio anual
de efectividad que en ola misma. a cada
uno se señala, por los conceptos .que
se indican por hallarse com1>rendldos
en el ap~tado b) de la base 11" de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nÍ!-
mero 169) modificada por la de 8
de julio de 1921 (C. L. número.1S?)
y ceal orden circular de 24 d. Juma
último (D. O. núm. 140), el que em-
pezas-á a percibir ¿esde primero de
septiembre próximo.
De real orden lo· digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gu.arde a V. E muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1928.
m Ga>en1 eI>C&tPdo del~
AmoNIO LOSADA Olt't&GA
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de la séptima
rogión, Jefe Superior de las FuerZJiloS
Militares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
CapeUán mayor, D. Francisco Rubio
Cof-tés, del HOIpital militar de Valla-
dolid, Sl'O lleseta. por un quinqueni6,
detde prim~o de septiembre de I9~,
por llevar cinco aftos en 61 empleo.
Capellán primero, D. Inocente Le·
chuga Romero, de los Hospitalea de
Meli11a, 2.000 peae-tlalpor- dos quinque-
nios y diez anualidades, desde primero
de septiembre de 19~, por llevar trein·
ta y tres aflOl de oñcial.
Otro, D. Augusto Gomez y García,
del Servicio d~ Aviación en Africa,
1.800 pe.etas por dos quinquenios y
ocho a"nualidades, desde primero 4e
8e1>tiembre de 1928, por llevar treinta
y un alIos de oficial.
Otro, D. Victorino Pérez Torres, de
la Academia de A-rtillería., 1.500 pese-
tas por dos 'Quinquenios y cinco arlUa-
Hdades., desde primero de septiembre
de 1928. por llevar veintk>cho años de
(JficiaJ.
MadTid 21 de agosto de 1928.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Conforll'le con la pro-
puésta Que V. E. relJÚtió a este Minis-
leriocon su escrito de 2 del mes ",,-c-
tual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al personal de ese Cu~:.­
po comprendido en la siguiente rela-
ción, que da principio con el coroneJ
D. Dionisia Ol"tego Fenet" y termina
con el alférez D. José jiménez !<.odll-
guez. el premio a.uual de decllvloau
•
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Suboficiales.
:.D.ACION QUE SE CITA
Seiior...
P. Demetrio Herrero Garda. del Amadeo Palacios 'Roie, del bataD6D
de Valencia. 23, al de Cue.nca, 27. Cazadores Afriea, 17. al re¡imieDto
'D. Luis Marquínel Agustino, del La Albuera. 26.
Grupo Fuenas Regulares Indígenas Jo~ B'ez Martfnn. del bataU6.
de Tetu'n. 1, al regimiento Canta- Caxadore. Afriea, 18, al regimiento
bria, 39. Cuenca, 27·
D. Aurelio Astilleros Garda. del Miguel Sastre Terrau, del bata·
re imiento Afriea. 68" al bata1l6n llón Cazadores Afriea, 8. al regimieD-m~ntaDa M~rida. 3. to Luchana, 28. conservando loe de-
i rechos del arto 7.
m Gaenl eee:e ..... lid...... Destinos a C_rp.os .¡er1rUlnl1fles de Aleiandro Sastre ~arreda, ~el ~-
ANTONIO LOSADA oaUOo\ Atrica. ta~n Cazadores Afnca, 13, al regl-
miento Luchana. 28, conllefTando 106
D. ~rnabé Rodríguez Fríaa, del derechos del arto ¡.
bata1l6n montaña Gomera Hierro, 11. Antonio Carda JUrq~. de) ba-
al batallón Cazadores Africa, 2. (Vo- tallón' Cazadores Africa, 11, al regio
luntario.) miento Constituci6n, 29, cOD4lel''Yando'
D. Anto~jo Caea·nova Torree, del los derechos del arto ¡.
regimiento Ceuta, 60, al batallón Ca- Constancio Cadena Fernández, del
za~()res Africa, 4. (V.) bata1l6n Cazadores A'frica. JO, al rt-
D. Francisco Fernández T~llez, del gimiento Burgos, 36. .
regimiento Pavía -48 al de Africa. Je6ÚS Moreno CoreUa, del regl-
número 68. " Imiento Luchana, :28, al de Cantabria
número 39 (art. 8). .
Asce,,¿ilos dntinados ca,. arre8lo a C,ándillo P~rez Bascooc:a, del de
la Tlal orden drcuZar de 22 le "0-1 Afnca, 68, al ~~ Cantabna, 39·
'lJÍemlJre de 1~7 (D. O. "fÍm. 262). Alfredo Marcos Ro.driguez, del de
Ceuta, 60, al de Covadonga, 40.
Crist6bal L6pez Andrade, del de
Galicia, 19.301 de Pana -48, CODHr-
D. Luis Efiparza. Ruiz, del regi- vando 105 <krechoe del arto 'J.
miento Covadonga, 40, a la. caja re- . ~ 06é Cabez6n Baraflano... del de Ga-
duta de Segovia, 93. hCla, 19, al de Andalucta, 52· •
D. Rafael Raya Fontany, del re.' José E6coda Sancho, de la c~)a. re-
gimiento C6rdoba, lO, a la caja re-I duta de. Monforte, 102, al J'lli"lmlen-
duta de Tarragona, 59. .' 1to BadaJoz, 'J3·
D. Martín Ercilla Garda, de la Pedro Rodríguez Sl1ez, elel Grupo
Academia General Militar, a la ca- Fuerzaa Rei"Ul~re~ Indígenas <!e La-
ja recluta de Monforte, 102. rache, 4, al re~mlento ValladolId, 7...·
luías Calonge Celorrlo, del bata-'
llón Cazadores Afriea. 7, al regimien-
te! Valladolid, 74.
D. MaDuel Díaz P6rez, de la caja J08é Calderón Ro4rfl'1ln. del re-
recluta ..le Sevilla. 17, a la -iama ~imiento Melilla, 59, al de Vallado-~ - . hd 74. ,
1
José Caeal "Seoane, del JfgimieD.
to Ceuta, 60, al bataU6n JDODtatla
hidro dal· Valle Jiménez del re- Mérida, 3· .
¡'imiento Príncipe, 3, conae;vado los\ .Julil1n Arroyo. Pacheco, del regi-
derech~ del arto 7, al regimiento de miento Valladohc" 7., al batalló"
la Reina, 2. ' montafla Eetella, 4·
Francisco Manjdn Cabezae, del ba-I ~edro Lavega Jaqueti, del regi-
lallón Cazadoree Africa 1 al regi-' miento Ceuta, 60, al batallÓn monta-
Cire.d.. Excmo. Sr.: El Rey miento Reina, 2. ,. " ña Alfonso XII, S.
(que Diol guarde) se ~a eervido dis- Francisco M'rquez Luna, del ba-, José. Pérez Vázquez, del regimien-
poner que lO!! luboficlalee y .argen- tallón Cazadores Afríca, 12, al ·r.. to Afnca, 68, al bata1l6n montafia Al-
t?S ~e Infante~ía que figuran. e~ !a gimiento Reina, 2. I íODIO XlI, S, conservando loe der...
algulente relación. que da pnnclploI Orencio Cámara Palacios del re- chos del arto 'J.
con D. Claudio Torr~ Sáenz y ter- gimiento Ceuta . 60 al dei Prínci-I Alfredo Huguet BUeDd1a, del re-
mina con ~oJé Fuent-l;s Buendía. pa- pe, 3. . ' , 1 gimien:o Almansa, ,18, al bata1l6n
sen a servxr 105 destinos que en la Antonio Redondo Avila del de· montana Reus, 6.m~a se expre6~n, caus~ndo alta y Africa, 68, al del Príncjp~, 3. ¡ Vidal Mesan.za Slienz, del batall~n
ba}a ~n la próxima revista de Co- Carlos Redondo Avila, del de Afr~. C4l.zadores Afnca, 8, al de montana
mlsano. . ca, 68. al del Príncipe, 3. , Ibiza, 7·
De real o~de.n Jo rllgO a V. E. pa- Juan Andrés Ti>I€do, del de Pdn- Nican-rlro Aramendía Castillo, de:
ra. 6U conocimiento y iJemh efeC!05. cipe. 3, al de C6rdoba, 10 (art. 8). Ibatall6n Ca.zadores Afdca, 8, al de
DIOS .~arde a V. E. muchofl aBOIl. Ernesto Rosado Holgado, del ba- montaña .lblZa, 7.
Madnd 22 de ag06to de 19:28. tap6n Cazadores Africa, 8, al regi- I José Jiménez Aznar, de} regimien-
m .Geae1W encarpdo del d-mo, mlentooArot;cica, 14. conflervando los. to Galicia, 19, al batall6n montaña
ANTONIO LOSADA ORTEG derech s del arto 7· ' ILa Palma, 8.
A Claudio Roca Tortajada, del Gro-, J c-sé Rodríguez Rod·rígue2, del r..
po Fuerzas Regulares Indígenas iJ·e gimiento Asia, SS, al batalMo. mon-
Larache, 4, al regimiento Galicia, 19.: taña 'LanzaIote, 9.
conservando 'os derechofl del arto 7. I Darío González Cafltro, d41 fa ca-
José Barranquero Recio, del ba- ja recluta de ~egovia, 93, al bata-
tallón Cazadores Aírica, 4. al regi- 116n montaña Fuerteventura, JO 'a
mieJto Guadalajara, 20. • ¡propuesta del Capit'n general de la
D. Claudio Torres Sáenz, del re- Juan Gelabert Oliver, del batall6n séptima región).
gimiento La Albuera, 26, al de Na-! Caz31lores Africa, 17. al regimiento Pedro Duqué Alama, del batallón
...arra, ::15., 1Navarra, 25. . : montaña Barcelona, 1, coJIftJ"'rando
...... "..1'tI
DESTIN'OS
Excmo. ISr.: El Rey «l. D. g.) ha te-
nido a bien disponer ~ el teniente de
Infantería D. Jo~ Alvarez de Toledo
Meneos. Conde de Vil\apaterna, det re-
gimientó úuta núm. 60, quede en la
situación de .. Al Servicio del Protecto-
rado ". por haber .ldO destinado al tabor
de Polida Xeri6ana de Tánger núm. ~,
verificándose w i.llCorporaci6n con ur-
gencía.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ailos. Madrid
22 de &costa de 1938.
BI o-.a -.pelo di( .......
AM'rOJUO LOSADA oa'llOA
Sel\or Jefe Superior de. la. Fuerzas Mi·
litares de Marruecos:'
Señores Dir«tor f{ener~ de Marruecos
y Colonial e Interventor general dd
Ejército.
NOTA. - Los pliegos de condiciones
técnicas y legales \I'e se citan en la
anterior real orden, acompañan al pre-
sente número con paginación indepen-
diente.
Señor...
de regir en la compra -por g~6n dir.ec-
ta de las llreadas de vestuariO y eqUIPO
que se expresan en la real orden cir-
cular de 8 del actual (D. O. núm. 172).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento "1 demás efectós. Dios
guarde a V. E. muchos a60s. Madrid
211 de agQ!lto de 1928.
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DR AERONAUTICA
MILITAR
PRACTICAS
El Director 1ftIe"aI,
ANTÓNIO LOSADA OJtJlOA
SERVICIOS
Sei\or Capitán general de la primerlk
región.
Señor Director general de Preparación
de Camparía.
Señores InteooeDte general militar e
InterTentor general del Ejército.
(núm. r del L. C. l.), obteniáldose di-
cha cantidad haciendo baja de otra igual
en lo concedido actualmente a la misma
Comandancia para el .. Presupuesto de
atenciones de1 servicio <k tracci6n" (nú-
mero 2).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. much~ años. Madrid
21 de agosto de J928.
8aboIlcla1.
llELACION QUE SE CITA
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto
de cocina para el aeródromo de Herráiz,
en Meli1la,' formulado por la Cmnan-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha danda exenta de In~eni¿ros de Aera-
tenido a bien aprobar la propuesta even- náutica Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tual formulada por la Comandancia de tenido a bien llprobarlo para su ejecu-
Ingenieros correspondiente y cursada a ción por gesti6n directa de las obras
este Ministerio por el jefe del Servicio correspondientes, considerándolas ínc1uí-
Militar de Ferrocarriles con escrito de das en el c;¡,o;o primero del artículo rfi
24 del" mes próximo pasado, con cargo de la ley de Administración y Conta-
al capítulo ~xto, artículo segundo, sec- bilidad de la Hacienda pública de pri-
ción cuarta &1 vigente presupuesto, por mero de julio de 1911 (e. 1... núm. 128),
la cual se as'igna a la mencionada Ca- modificado' por el real 'decreto de 27 de •
mandancia 12.500 pesetas, como aumen- marzo de 1925 (e. L. núm. 77); siendo
to a lo concedido en este ejercicio al carfl:'O a los Servicios de Aeronáutica
.. Presupuesto de entretenimiento y con- Militar el importe de su presupuesto,
servación de la línea militar de Manza- que asciende a 22.370 pesetas.
nares a Cuatro Vientos y ~anél"l De real orden lo digo a V. E. petra
IJ'J Ge.nl ............, IW .......
ANToNIO LOSADA ORtt.GA
Seíior...
de Ferrocarrild, con 1que el luboficial y sargentos de In-
de primero de mayo ,.rnierOl que fipran en la sipien-
te relación, pa!M!n a tervir los desti-
nos que en la misma se les señala,
incorpor'ndose con urgencía los des-
tinados a Afríca.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás "efectol.
Dios guar~ a V. E. muchos años.
Madrid :22 de agosto de J928.
CARGOS
DESTINOS
a GeD«aI encargado del d_cbo,
ANTONIO LoSADA ORTEGA
CURSO DE CAPITANES
Cireul.. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D.g.) se ha servido disponer
Señores Capit'n general de la pri-
mera región y Jefe Supelior de las
Fuerzas Militares de M\lrrueeos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9 de
julio próximo pasado, promovida por
Mariano Sánchez González, del el alférez de Complemento de Inge-
baJa1l6n de Tet~n, al tercer regi- nieros D. José Hernández Sánchez,
miento de Zapadores Minadores. afecto a la Brigada Topográfica del(Voluntario). \ Cuerpo para efectuar pdcticas, en sú-
Manuel González Garda ~ las plica de que se le autorice para ejerc;er
Bayonas, del batallón d~ Te~, al el mando de su empleo dDrante 101 nID-
. .. d Z d tiún días que preceptÚa el p'rrafo pri-
......or D:r-- g-eral de Inst~I'6" qUinto l'e1Pmlento e apa ores 1- • d la 1
.".,.. • CL'V' .... • ~ d (V ) mero del apartado qumto e reaAdmiJúltració na ores. . '. di .-'- dy n. Matía. Pulido Hisado, del bata- orden circular de z¡ de CIQl1Ure e
1I6n de Tetuán, al tercer regimiento 1919 (C;. L. núm. 489), en atenci6n a
de Zapadorse Minadoret. (V.). que la asistencia a unas maniobras el
Julio Maeso Attigarraga, del ba- escuelas prácticas a que hace referen-
tallón de Melilla, al re¡i.miento de cia la real orden de 27 de febrero úl-Tel~gTafos. (F.). . timo (D. O. núm. 47) ya la habia veri-Exc~. Sr.: Vi~tat 1:"1 instaDCl;·a. Me1chor Andradoes Sevilla, del .e- ficado en el regimiento de Radiotelegra-
pro~ovJdu por los capttane~ de n- gundo regimiento de Ferrocarrilel Ha y Automovilismo a que pertenece•
.-enlero. D. Carlos Mann. de Ber· al batallón de Tetub. (V.). ' el Rey (q. D. g.) ha tenido. bien tc-
nardo ~aJheras. con .destll¡o como, Jos~ Llorca Riera, del cuarto re. ceder a 10 solicitado, con sujeci6n a
secretario en la In.s~eccl6n gener~l de rimiento de Zapadores Minadorel, la condici6n tercera de esta últjma dis-
lu tropas '! lervlclos d-e Ingenlerol al bata1l6n de Tetún. (V.). posici6n.
de Ma~ec!>., D. Manu~l Moxó D~. Jos~ Vilches Muela, del batalkSn De real orden 10 digo a V. E. para
rb, dll~lble voluntano en la pn- óe Melilla, al batallÓn de Tetún su conocimiento y dem's efectos. Dios
mera regt6n y D. ~anuel Ramf!el (Voluntario>' guarde a V. E. muc:b05 aftos. Madrid
de Cartage~ay Marcal~a,. con d~shno "Santiago Perdii'6n Tostll, del Gru. 2r de agosto de 1~.
en el ~lcio de AViacIón. MlJitar, ,po de Tenerife al bata1l6n de Me. ..
en. t~plica de que le~ auto~ce para 1I1Ia. (V.). '
allthr <;omo voluntanol y lun d~re- Rafael Palomo Armario, del ter.
cho a ~Ietal al curso de preparacI~n cer regimiento de Zapadores Mina-
de capItanes para el :'oscenso, dI5- dores, al bata1l6n de Melilla. (V.).
pne.sto. por !eal orden cncular de:18 Tomáll Rodrígutez Coronel del re-
de Junio t1ttlmo (D. O,.n~m. 1;43) ; el gimiento de Tel~i'rafos al Grupo de
Rey (q. D. l.! .ha tensdo a ~Ie~ ac- Tenerife. (V.).
C'ede~ a lo sotlcltadq', con sUJeción a Madrid 2:1 de agosto de I0:18.-Lo-
lo dispuesto en el iipartado cuarto, sada.
de la mencionada disposici6n.
De .real o~den lo digo a V. E. pa-
ra su conOCImiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ,afiol.
Madrid ]J de agosto de 19:18.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nombrar vocal de la Jun-
ta Facultativa de Ingenieros, al coro- D. Pablo Castellanos Cillero, as-
nel de dicho Cuerpo D. Emilio Navas- cendido, del .regimiento de Radiote-
qüés Sáez, con destino en e3te Ministe- legrafía y Automovilismo, al cuarto
rio, en armonia con 10 dispuesto en la regimiento d~ Zapadores Minado-
real orden de 6 de mayo de 1922 (Co- res. (F.). •
lecci6JI úgúlGliw núm. 163).
De real" orden lo digo a V. E. pata
511 conocimiento y demás efectos. Dios
IU8roe a V. E. muchos aftos. Madrid
~I de ajJOIItO de olcp8.
a e-na mcarp40 &1~
A!ftONIO LOSADA O.ftOA
410 ~aimifllto
la &Dti~
t1timo.
D. Manuel Gonz'lez Rodríguez, del
r~ieDtode Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, COD la de primero de
agoñoa«ul. .
D. Severiano Resa PalCUal, del pri-
mer regimiento de Zapadorel Mina.-
dorel, coa la de primero de agosto
actual.
Madrid '21 de agosto dS J9~.-Lo..
Ada.
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Dirección general de Instruce:lóJl
y Administración -
_...
INCIDENCIAS DE -ULTRAMAR
B08IQINIS
fe ..~ tirecdH•••~ ....
........... , .. &la "JI ..
eewtrllet
El GeDeral eacarpdo &el ......
ANTONIO LOSADA ORUGA
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a. lo que di.pone la
real orden circular de 31 de mayo
óltimo (D. O. núm. l:ll) y de aA:Uer-
do con 10 informado por la Inteu-
dacia ,eneral militar, el Rey (que
Dio. guarde) ha tenido a bioen reJ01-
ver se tengan en cuenta la. preven-
ciones .iJUientel:
I.. En el primer proyecto de
pre.upuesto que se Ndacte se ftPa-
rarÚl los lervicioe de Farmacia de
lo. de Medicill&,. con.tituyendo ar-
ticulos independIente., con obieto
de que pueda ~onocerse extractame-
Fuerus te la ventaja que el Tesoro obue.
ne con la .upre.i6n del ceF ondo n-
pedal· d. beneficiOl". por venta de
medicamento. a jefes y oácta¿es al
pasar elte lervicio al E.tado. El er6-
dito que en el pretupue.to actual
filUra para Farmacia, se ineremen-
tar' con la cantidad ~c..arla para
sati'5facer absolutamente toda. 1u
atenciones qu~ actualmente venia su-
fra¡ando el fondo anteriormente ci·
tado, no incluy~ndoH cantidad !lI-
guna para la compra de medicame'1·
tM, en raz6n a que 61ta se efectú"
proviAionamente con los fondos que
existen para medicamentos, sin car-
go, y dentro del liño 3e hace la de·
volución con el importe de .as ven-
tas, a 106 capítulos 14 de la Secci6n
cuarta y sexto de la 13.& del pre-
supuesto, que son por los que se ad-
quieren los medicamentos. . I Habiendo Bido declaradoe presen.
La diferencia que exista entre el tos por la Dirección general de la.
cost~ de los· medicamen~ que &e Deuda los crédit06 procedentes d.
adquieran para el servicio de vell- habereti y pluses, devengados en. la
tas y el producto que de ésta se 00. campaña de Cu~a pOI 105 individUal
renga, se ingresará en el Tesoro, \,on que pertenecieron al batallón de Ba-
aplicación a llR~urso& eventuales». za Peninsular núm. 6, ll¡,:e a conti-
2.· Seguinin percibiendo la gra- Duaci6n se re:acionan, por no haber..
tificaci6n de despar:ho de 40 pese~as ju~titicatio que dichos' créditos fuero.
la prime- mensuales. los farmacéuticos pTime- reclamados con arreglo a lo preve-
- . ,; ros y seKUD.dos co~ destino en todas nido e:l la real orden de ;z de agos- .
. las FarmaCIas m¡!Jtarell v ,.n Ja9 de :0 de 191 I (D. O. cúm. 16Q) e ig-
general del Eiér-1' Hospitales que ef«túen ~I .,ervicio ?or~ndOtie el a·:tual paradero' di! loa
de ventall, quedando supr~mldall lal! InteresadosJ 6e publica en el DLUUO
•••
....el"''''' .nar
DESTINOS
Señor Capitán general de
ra fegi6n.
..señor Interventor
cito.
Excmo. Sr.:' Como resultado del
concuno anuciado por real ordal
circular de II de julio pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 15:¡~, para. pro-
veer la vacante de subinspector far-
macéutico dte· seguida clase, jefe del
detall del Laboratorio Central de
Medicamentos, el Rey (q. D. g.) se
l1a servido designar para ocuparla
.al de dicho empleo D. F'eIipe Sán-
dlez Tutor, di;>ponible .en esta I'C-
-gi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demlis ef~Cto•.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid 2:1 -de agosto de 1928.
m General~ del .......
ANTONIO L~SAD" OllftGl
Sel\or Jefe Superior de la,
Militares de Marruecot.
Sel'lor Interventor ¡ener..! del Ejército.
,
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de aumento de f1eldo a
favor del celador de obras milltar~s d~
los Cuerpos Suba1tern?~ de Inge~t1eros,
D. Juan Bassa Llod.ra, con de3tlll.o en
el batallón de Ingemeros. de' Tetuan, y
(:on arreglo a lo tlrevemdo en los ar-
tículos ~exto y 14 del reglamento para
el !persona' de dichos Cuerpos Subal·
ternos, aprobado por real decreto 4e
primero de marzo de 1905 (e.'L. nu-
mero 46) Y modificado por. otros de
igual mes de 1907 (e. L. nu~ 45) Y
12 de junio de 1920 (C. L. num. 300),
01 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que a partir de primero· de sep-
tienilre próximo, se abone al citado ce-
lador el sueldo anual de 4-250 pesetas,
que es el que le corruponde, por cum-
plir el día :aS del actual diez afio. de
efectivos servicios como tal celador de
plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Di~s
. guarde a V. E. mucho. aflos. :Madrid
":11 de agallo de 15)28.
al a-.a - ..............
ANrONIO LOSADA 0_1'&0.
, "ent demis efectos. Diosl' SUPERNUMERARIOS Ique di.frutaban lo. jefe. cte. la. mi..~ su conoc:mu o y afi Madrid mas. de categoría de .ubinspectorguarde a V. E. muchos os. Excmo. Sr.: Conforme con lo 10- de .egunda clase y famaduticos, al de agosto de I~. licitado por el subinspector farm~- ma)[ores. la del p.eraonal del .N~~ }'J Geacn1 eacarpcIo &el........ c~utico de segUnda clase de Sanl- goc.lado d~ ~armacla de .Nte M.~I"~ ANrONlO LOSADA Da'DGA dad Militar, D. Antonio Velitquet tena, escnblente de Ofi<:lDa. Mlh~-J S - Director general de Preparación Am~zaga disponible voluntario en res de la Junta Facultativa de Sam-e:;:rCampilña. esta regi6n, el Rey ('l. D. g.1 .e ha dad, jefe del detall, pagador e ínter:servido concederle el pase a .itua- ventor del Laboratoflo Central, 1Il
Señoru Intendente general militar e In- ci6n de supernumerario sin sueldo, bien continuarán percibiéndola•. lo.
terventor general del Ejército. con residencia en la misma en las que actualmente ocupan eso. deshno.
condiciones prevenidas en 'el real hasta que causen baja en los mismos.
decreto de ao de agosto de 19:15 La amortización de la. gratiñcacio-
(C. L. núm. 275). nee que Be suprimen empezará delij1e
De real orden lo digo a V. E. pa- la fecha de la publicación de esta
ra su conocimiento y demás efectos. real orden, el director, jefe de labo-
Dios guarde a V. E. muchos años. res y farmacéuticos, con destino en
Madrid 22 de agosto de 1928. el Laboratorio Central seguirán per-
cibi~do la gratificacióude Indu..
tría.
3." Por la In'Specci6n de Farmacia
y previa mi aprobaci6n, se remitirá
Señor Capitán general de la prime- a la, Intendencia general nota deta-
ra regi6n. liada y valorada de los gastos que
por todos conceptOf venia abonando el
Señor Inllerventor general del Ejér- "Fondo de beneficios» y que en lo IU~
cito. cesivo han de ser satisfechos por
cuenta del presupuesto, a fin de que
se ~luya en el mismo el crédito co-
VENTA DE MEDICAMENTOS rrespondiente.
..." Por la Inspecci6n de Farmacia
e Intendencia general le éltudiar4 la
contabilidad que ha de ~varee por
este r.ervicio.
S.· Las existencia. que tenga el
_Fondo de beneficios» en el momento
d~ pasar al PI'eSUpueto, te ingresa-
dn en el capitulo octavo de la Sec-
ci6n cuarta del mi.mo, rara cubrir
lal atenciones ~ perlOna y material
del servicio.
Lo. medicamento., efect~. utensi-
lio. oestanter!u y mobiliario exiltea.
tes en la. Farmacia. Militar. pasa-
rÚl a ler propiedad del E.tado.
De real orden lo digo a V. E. p&-
ra .u conocimiento y dem'. efecto••
DiOl ~rde a V. E. muchot &AOI.
Madrid :u de a,o.to d. 1931.
)El 0-.1..,.. ...........
ANrONIO LO'ADA ORTIGA
Sdor••.
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Onau. de eete Iliniaterio y en la G.I 'Habiendo sido declarados pr~
~"a tU I/adrid, para que sirva de tos. por la Dirección general de la
notificaci6n a los miemos o sus he-- Deuda. los cr~itos procedentes de ha-
redef(~. had~ndoles - presente que beres y pluses. devengados en la
contra dicho acuerdo pueden ínter- campaña de Cuba por el oficial que
p.on~r el :recurso cont!encioso-admi- perteneció al batallón provisional
nistratiYo que previene el artículo 2.0 Habana. 2. que a continuación se re-
de la ley de 30 de julio de '1904, den- l~ciona., por ~o haberse justificado que
tro del plazo de t~s mesee a partir dichos créchtos fueron reclamados
de l~ fechas de publicación. de estos con arreglo a 11> prevenido en la real
anunciOll en dichos periódicos oficia- orden de 2 de agosto de 19JJ
les. (D. O. núm. 16<)). e i'R'Dorándose el
Número tk la relación en que fueron actul?.l paradero del inÚ!resado se
incltddos: u.583. pubh~a. en. el DIAlUO OFICIAL de ~
. __ te MUllllteno y en la Gaceta tU Ma-S~ldado, MIguel Peralta López, 20 dria, para que 6irva de notificación
pe6 tas.. al mi6mo o a sus herederos, hac' én-
Otro,. P-edro Pneto Vázquez, 29.50. doles presente que contra dicho acuer-
Madnd 18 de agosto de 1928. do pueden interpon~ el recurso con-
21 Di.- ....... tenciaso administrativo que previene
AmONIO LOSADA OJl.rtGA el artículo se~o de la ley de 30
© Ministerio de Defensa
de )uJio de 190-4, dentro del plazo de
tres meses, a partir de lal fechas de
publicación de estos anuncio. en di-
chos periódicol oficiales.
~--
Nti;;;;;'"de-la-f'elat:i6n e" lJ1U -fuero,.
indflídos: 12.930
Segundo tenienÚ!, D. Domillgo Díaa
Enrique, 41,8.¡ pesetas.
Madrid 18 de agosto de J9:zS.-Lo-
Bada.
El DirectO!" ceooeral.
AlfroNIO LoSADA OItTECA.
